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ABSTRAK 
 
Ghevi Nur Ayu Aminah, Uji Penawaran Menu Minuman Terhadap Minat 
Beli Konsumen (Customer Interest) Penumpang Kereta Api. Dibimbing oleh 
Caria Ningsih, SE., M.Si., Ph.D dan Dr. Dewi Turgarini,SS.,MM.Par. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya wisatawan yang melakukan 
perjalanan wisata dengan menggunakan transportasi umum darat yaitu kereta api. 
Masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah uji coba penerapan 
menu minuman bajigur terhadap minat beli konsumen penumpang kereta api di 
PT. Reska Multi Usaha Branch Office Bandung. Menu minuman yang di uji 
adalah bajigur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merekomendasikan menu 
minuman yang cocok untuk penumpang kereta api. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan yaitu non probability dengan insidental dengan jumlah sampel 
responden 100 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dan kualitatif. Instrument penelitian yang digunakan adalah  kuesioner dengan 
skala empat kategori Likert. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang kuat dan signifikan antara menu minuman bajigur dengan minat 
beli konsumen. Secara khusus hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran 
menu minuman berada pada kategori sangat baik dan gambaran minat beli 
konsumen berada pada kategori baik. Hasil uji dengan 30 panelis menunjukkan 
bahwa panelis setuju dengan rekomendasi menu minuman bajigur karena kualitas 
produk. 
 
 
Kata Kunci : Minat Beli Konsumen, Minuman, Bajigur, Kereta Api 
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ABSTRACT 
 
Ghevi Nur Ayu Aminah, Test the Application of Beverage Menu to Buy 
Consumer Interest Passenger Train. Supervised by Caria Ningsih, SE., M.Si., 
Ph.D and Dr. Dewi Turgarini,SS.,MM.Par. 
 
This research is conducted based on many tourists traveled by train. The 
problem examined in this research is the application of bajigur menu test to the 
customer interest of passengers at PT. Reksa Multi Usaha Branch Office 
Bandung. The Menu of drinks in the test is the Bajigur. The purpose of this 
research is to recommend drinks menu that is suitable for passenger trains. The 
sampling technique used is non-probability with incidental number samples of 
100 people. This research uses quantitative and qualitative research methods. The 
research instrument used is a questionnaire with four Likert-scale categories. The 
result showed that there is a strong and significant relation between bajigur and 
beverages menus with the customer interest. Specifically, the result of the 
research shows that the beverage menu is in very good category and the customer 
interest is in good category. The test results with 30 panelists show that panelist 
agrees with the recommendation of a menu of well-made drinks due to product 
quality. 
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